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Kehadiran FARC (Fuerzas Armadas Revolucionari As de Colombia) di
perbatasan Venezuela dan Kolombia merupakan ancaman bagi Venezuela. FARC
merupakan kelompok pemberontak Kolombia bermukim di perbatasan antara
Venezuela dan Kolombia. Aksi-aksi yang dilakukan pun dapat mengganggu dan
meresahkan Venezuela. Hal ini dikarenakan, perseteruan antara pemerintah Kolombia
dan FARC menyebabkan sebagian kelompok FARC lari dan bersembunyi di wilayah
pemukiman Venezuela. Ini memberi dampak yang buruk bagi Venezuela, karena
keamanan warga sipilnya terancam. Akan tetapi, Kolombia menuding adanya
kerjasama antara Venezuela dan FARC yang mana, Venezuela mendukung gerakan
FARC dan menyembunyikan kelompok pemberontak FARC di wilayah Venezuela
dan menyimpan persenjataan anti-tank hal ini mengecewakan Venezuela.
Disamping itu, adanya ancaman keamanan dari Kolombia dimana terjadi
kesepakatan militer antara Kolombia dengan AS. Kesepakatan tersebut
memungkinkan penggunaan tujuh pangkalan militer Kolombia oleh AS. Dan hal ini
mengganggu stabilitas nasional Venezuela. Maka dari itu, Venezuela memutuskan
hubungan diplomatik negaranya dengan Kolombia.
